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PERNYATAAN 
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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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KANDUNGAN VITAMIN C DAN ORGANOLEPTIK SELAI JAMBU BIJI 
DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK KELOPAK BUNGA ROSELLA 
DAN BUAH BELIMBING WULUH 
 
 
Qurrota A’yuni, A420102014, Program Studi Biologi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 87 halaman. 
 
 
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui organoleptik dan kandungan 
vitamin C pada selai jambu biji yang ditambahkan ekstrak kelopak bunga rosella 
dan buah belimbing wuluh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguji 
organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima) dan menguji kadar 
vitamin C. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan menggunakan pola rancangan faktorial yaitu dengan dua faktor. Faktor I 
adalah berat buah belimbing wuluh yaitu B1 (25 g), B2 (50 g), dan B3 (75 g). 
Faktor II adalah berat kelopak bunga rosella yaitu R1 (25 g), R2 (50 g), dan R3 (75 
g). Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan 
B3R3 yaitu selai jambu biji dengan penambahan 75 g belimbing wuluh dan 75 g 
kelopak bunga rosella sebesar 158,06 mg. Semakin banyak penambahan berat 
kelopak bunga rosella maka kadar vitamin C selai jambu biji akan semakin tinggi, 
sedangkan belimbing wuluh tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hasil 
organoleptik yang paling disukai oleh responden yaitu pada perlakuan B2R1 yaitu 
selai jambu biji dengan penambahan 50 g belimbing wuluh dan 25 g bunga rosella 
dengan warna merah, aroma sedap, rasa asam manis dan memiliki tekstur yang 
kental. 
 
Kata kunci :  selai jambu biji, ekstrak kelopak bunga rosella, belimbing wuluh, 
  kadar vitamin C, dan organoleptik. 
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VITAMIN C CONTENT AND ORGANOLEPTIC OF GUAVA JAM WITH 
THE ADDITION OF ROSELLA PETALS EXTRACT AND STAR FRUIT 
 
 
Qurrota A'yuni, A420102014, Biology Program, Faculty of Teacher Training 
and Education, University of Muhammadiyah Surakarta, 87 pages. 
 
 
ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to know the vitamin C content and 
organoleptic of guava jam added with extracts of rosella flower petals and star 
fruit. Techniques of data collection use organoleptic test (color, smell, flavor, 
texture, and acceptance) and test of vitamin C content. Experimental design used 
in this research was Complete Randomize Design (CRD) with two factorials. The 
first factor is the weight of star fruit (25 g, 50 g, and 75 g). The second factor is 
the weight of rosella petals are 25 g, 50 g and 75 g). The results showed that the 
highest amount of vitamin C is in B3R3 treatment (guava jam that added with 75 
g rosella petals and 75 g star fruit) that contain 158.06 mg of vitamin C. The more 
addition of rosella petals in guava jam made the amount of vitamin C higher, 
while the star fruit has no significant effect. The results of organoleptic showed 
that the most favored guava jam by respondents is B2R1 treatment (guava jam 
with the addition of 50 g rosella petals and 25 g star fruit), that has red color, good 
smell, taste sweet and sour creamy texture. 
 
Keywords: guava jam, rosella petals extract, star fruit, vitamin C, and   
       organoleptic 
 
